





  〔要旨〕ほぼ半世紀の間に出されてきた 6つの中学校学習指導要領に注目し ,授業時間数は ,昭和 33・44年度告
示の間で増加し ,その後 ,平成 10年度告示まで一貫して減少し ,平成 20年度告示に至り ,昭和 52年度告示の値
に近づいている。目標表現では ,「知る」が昭和 33年度告示に非常に多く ,昭和 44・52年度告示にはなく ,平成元・
10・20年度告示に至って少し使われ ,内容項目では ,「遺伝」が昭和 33・44年度告示にあり ,昭和 52・平成元・
10年度告示にはなく ,平成 20年度告示に至って再び指示されている ,などの変遷を見出した。中学校における
生物教育の半世紀にわたる変遷は ,黎明・混迷・再興の過程を経ているといえる。


















　表 1は ,ほぼ半世紀の間に出されてきた 6つの中学
校学習指導要領における構成の変遷である。





・ 第 2編では ,昭和 33年度告示が「各学年・・・」であっ
たのに対して ,他は「各分野・・・」に変わっている。
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　表 2は ,ほぼ半世紀の間に出されてきた 6つの中学
校学習指導要領理科における目標の変遷である。
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　目標の区分数は ,昭和 33年度告示で 5つ ,昭和 44







　まず ,理科の分野別 ,学年別目標に注目し ,「生命」
に関わった部分を抜粋すれば表 3である。
　生命は昭和 33年度告示以外最後である（4）に示








　図 3は ,第 2編におけるいわば第 2章「内容」の指
示において ,4分野（物理 ,化学 ,生物 ,地学）が特定
できる段階の項目数に注目し ,生物分野の割合（％）：
生物分野 /全分野を求め ,その変遷を示している。








位 ,文）の変遷を示せば ,図 4となる。
・ 昭和 33年度告示から昭和 52年度告示にかけて減少
し ,以降は大きな変化はない。
Ⅲ .2 分析





し要素抽出を行い ,目標表現として 477要素 ,内容
項目として 1113要素を得た。
Ⅲ .2. ①　目標表現（行為要素）
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・ 「認識する」「保全する」の使用は ,平成 10年度告
示以降であった。
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・ 昭和33年度告示における「コケ類 ,シダ類」の学習は ,





・ 生物の基本単位が細胞であるという学習は ,昭和 33
年度告示には求められていない。
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注目すれば ,例えば ,「知る」が昭和 33年度告示に非




すれば ,例えば ,「遺伝」の指示が昭和 33・44年度
告示にあり ,昭和 52・平成元・10年度告示にはなく ,
平成 20年度告示に至って再び指示されているという
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